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GRADUATE RECITAL 
Julia Chalfin, soprano 
Russe}l Posegate, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, April 22, 2006 
6:00 p.m. 
ITHACA_ 
Exsultate Jubilate
Chanson triste ·
Extase 
Au pays ou se fait la guerre
PROGRAM 
Kommt ein schlanker Bursch gegangen
from Der Freischiitz 
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Henri Duparc 'f'
. (1848-1933) \ 
Carl Maria von Weber
(1786-1826)
INTERMISSION
Canciones Clasicas Espafiolas
Al amor 
Del cabello mas sutil 
Chiquitita la novia 
Breit iibe,r mein Haupt
Schlagende Herzen 
Morgen! 
Hat gesagt, bleibt's nicht dabei
Zueignung
Polaroli
Moo-is a cow
The Serpent
Ferna·ndo Obradors
(1897-1945)
Richard Strauss ( 
(1864-1949)
Irving Fine
(191,4-1962) 
Theodore Chanler·
(1902-1961) 
· Lee Hoiby
(b. 1926)
Graduate Recital presented in partial fulfillment for tlle degree
Masters of Music in Vocal Performance. 
Julia Chalfin is from the studio of Patrice Pastore.
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